









gónel dela formacióndelllamadomudejarismo,quecomprenderíal s
formasdevidapeculiaresdelascomunidadesmusulmanasenlasciudades
y tierrasdominadasporloscristianosalsurdelsomontanoscense,enel
vallemediodelEbroconsusafluentesy enla extremaduradel sistema
ibéricoturolense.Noobstante,ssabidoque,enrealidad,eltérminomudé-
jar (mudayyan)oaparecenla documentaciónmedievalparacalificara









































la frecuentenemistady rechazoqueenestecasollevóa lospogromsde
1391(asaltosviolentosa lasjuderías)y la expulsiónde1492.Expulsión
quellegótambiéna los mudéjares,peroa partirdecomienzosdel siglo
XVII, trasunaetapadeobligadaconversiónenmoriscosdurante l siglo


















y sinrasgosdespectivoso humillantes.Acasoporquelosmudéjaresy mo-
riscosnuncallegarona la ostentacióni sededicaronafuncionesquehu-
biesenarrastradolaenvidia,la codiciay elodio;trabajandofundamental-













































nales.Y parael restodelos aragoneses,upresenciafuetanfamiliarque
apenasencontramosviolenciaso alteracionesespontáneasu organizadas
contralasmorerías.















































1Rentas,produccióny consumoenEspañaenla Baja EdadMedia, UniversidaddeZaragoza,
Departamentode Historia Medieval,Cienciasy TécnicasHistoriográficasy EstudiosÁrabese
Islámicos,2001,págs.89-107.
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maso menosextensa,o profundizarenaspectosparticularesdela econo-






2Memoriasdela FacultaddeFilosojfa y Letras1,UniversidaddeZaragoza,1923,págs.137-
379.






















estudio"7y "La fiscalidadmudéjarenAragón"8, enlasqueabordaporme-
norizaday detalladamenteambascuestionesdesumointerésparaelcono-
cimiento.














6 En la Historia deAragón envariosvolúmenesde GuaraEditorial,tomo3,Zaragoza,1985.
7 IV SimposioInternacionaldeMudejarismo1987,Institutode EstudiosTurolenses,1992,
págs.91-111.













sionesapoyadasen lo conocidohastala fecha.La primera,acaso,esla
variaciónen la perspectivadeobservacióndel comportamientoy delas
relaciones,pasandodela consideracióndeunaconvivenciaa unamera



























tableOno, mejoro peorenunosu otrosseñoríos,en la ciudado enel













enocasioneso la contribucióndelosmudéjares(moroso sarracenos,se-









ciónsevanacomentar.Y si la sorprendenteaportacióndeMachoOrtega
enel año1923-con el precedentedelañoanterior-llutilizódocumentos
notarialesyladeMaría LuisaLedesmade1968losfondosdocumentales






11 "Documentosrelativosa la condiciónsocialy jurídica delos mudéjaresaragoneses",Revis-
ta de CienciasJurídicas y SocialesV, 1922,págs.143-160.
12Teruel52,págs.53-91.
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13 El mudéjarde Teruel.Patrimoniode la Humanidad,InstitutodeEstudiosThrolenses.




16 Paraello seremitea los repertoriosbibliográficosdeAna ReyesPaciosLozano, quedesde















elloelArchivo dela CoronadeAragónenBarcelona,enla Secciónde
Cancillería.
Juntoala bibliografíaseñalada,la revistaAragónenla EdadMedia
-apartede lo publicadoensu11númeropor Lacarra-. contieneotros
dostrabajosobreeltema,tambiéndeLedesma:"Notassobrelosmudéja-
resdelvalledelHuerva(siglosXII alXIV)"22y "Mudéjarestomadizosy
relapsosenAragóna finesde la EdadMedia(1484-1512)"23;asícomo
otrosdeJuan Antonio SoutoLasala, "De nuevosobremusulmanesy
mudéjaresenelvalledelHuerva(Zaragoza):consideracionesntomoalos












yRuata,CajaInmaculada,Zaragoza),y el librodeJosé HinojosaMontal-
vo,Los mudéjares.La vozdelIslamen la EspañaCristiana(Centrode
EstudiosMudéjares,1.Estudioy11.Documentos,Teruel),dondeuncapí-
tulo lo dedicaesteautora La historiografíasobrelos mudéjaresen
Aragón, con unaextensabibliografíageneralque incluyelos títulos
21 CentrodeEstudiosMudéjares,Temel, 1999.




25lbidem,X-XI (Homenajea la profesoraMaría Luisa Ledesma),1993,págs.109-133.
26L'anthroponymie,documentde l'histoiresociale desmondesméditerranéensmédiévaux,
Actesdu Colloquelntemationaldel'Ecole FrancaisedeRome,Roma 1996,págs.143-166.
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principalesreferidosexclusivamentealreinodeAragónenlaEdadMedia.
El año2003secumpliránlos10añosdelacreacióndelCentrodeEstu-
diosMudéjaresenTernelyel2005,coincidiendoconelX Simposio,los30
delprimerocelebradoen1975.Ambosacontecimientos,a ícomoladecla-
racióndelMudéjarAragonéscomoPatrimoniodelaHumanidad,hancon-
vertidoaTernelenla CapitalCientíficadelMudejarismo.Capitalidad
avaladaporlasnueveedicioneshastalafecha(enel2002sehacelebradoel
IX Simposio)delosSimposiayporlaspublicacionesdelCentrodeEstu-
diosMudéjares,entreotrasactividadesdesarrolladasdurante stosdiez
últimosaños,enlosbieniosintermediosentredichosSimposiosqueson
trienales.
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